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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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И.В. «Региональные торговые соглашения в системе Всемирной торговой организации» 
 
Выпускная квалификационная работа Кугейко И.В.посвящена чрезвычайно 
актуальной теме – региональным торговым соглашениям в системе Всемирной 
торговой организации (ВТО). Вопросы региональных торговых соглашений являются 
предметом исследования российских и зарубежных юристов-международников, что 
объясняется тем, что в последние годы в мире наблюдается резкий рост числа 
региональных торговых соглашений, которые заключаются как развитыми, так и 
развивающимися государствами, это процесс, отражающий динамику развития не 
отдельных регионов, а тенденции, которые с уверенностью можно назвать 
общемировыми. Россия также является одним из активных участников данного 
процесса, подтверждением чему является, например, участие Российской Федерации в 
Договоре о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также Соглашение о зоне 
свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Учитывая, что с 2012 г. Россия 
является членом ВТО и вследствие этого должна соблюдать правила ВТО относительно 
заключения региональных торговых соглашений, тема работы представляется 
чрезвычайно актуальной как с теоретической, так и с практической точки зрения. 
Автор представил тщательный анализ существующих видов региональных 
торговых соглашений, критериев их соответствия нормам соглашений ВТО, 
возможных путей разрешения вопросов конкуренции юрисдикций Органа по 
разрешению споров Всемирной торговой организации и региональных механизмов 
разрешения споров. Несмотря на то, что некоторые из рассматриваемых автором 
вопросов затрагивались в отечественной литературе, региональные торговые 
соглашения в системе ВТО еще не были предметом всестороннего детального анализа, 
представленного в данной работе, что позволяет сказать, что она, безусловно, обладает 
новизной и вносит ценный вклад в изучение региональных торговых соглашений. 
Автор использовал большое количество отечественных и иностранных 
источников, в которых рассмотрены вопросы, относящиеся к теме настоящего 
исследования. Важно отметить также то, что для проведения данного исследования 
автор обратился к целому ряду документов международных организаций, некоторые из 
которых были практически не исследованы в отечественной литературе. Несомненным 
достоинством работы является осуществленный И.В. Кугейко анализ практики Органа 
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по разрешению споров ВТО (например, решения по спорам Mexico – Soft Drinks, Peru – 
Agricultural Products, Brazil – Retreaded Tyres), что является очень важным для 
понимания норм соглашений Всемирной торговой организации.  
Выводы автора отличаются новизной, актуальностью, научной 
самостоятельностью и аргументированностью. Представленная работа полностью 
удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к выпускным квалификационным 
работам, может быть допущена до защиты и заслуживает высокой положительной 
оценки.    
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